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  چکیده
شتایخلاا همتب لتیو اا اکت  اتن لتی یتیوانلاا وتی یتی رایا اختلال  واایتا اویترف ورلاتیوف وتی واا  زمینه و هدد : 
اات  لتن کتپی ی  ت ر اتیوارد اطم اتییا اکت اتن لتن ارتراد امت هتا دوهی  هرثر ا قیلت  ،داوا دوهییاا   شردهمراه ها
لروکتا ه تنا  یتشورژ و وتب داواوتا ان دوت  یه .ان اواترا اوتر هپیو تن لتی هت   قبلا ا لمبرد ا ف ت نیت  ا دکت ویلات 
 ایجیم  رر . 7139کی   لممر اکلای  قناور دو 22یرکلایوا  ،خییراده ا ل میوا  داواف اخلال  واایا ل میوکلای  
 فهتیلخت  دو فلستلار اواایت اختلال  فداوا متیو ل 209  حل لتا، - رصت فا هپیو تن اوتر :کدار روش و مدواد
 شتراو  اتن  ل میوکتلای  پنشت ا واای لخ تمیف یرکتلایوا  یفتر 33 ا آیتی  فهتیختییراده  آ تیه ارتراد  ان یفتر209 ا اواایپنشت 
 هپیو تتن ااود ا ایلاختتی  دکتتلار  دو   تترف یمریتتن واژ لتتن 7139دو کتتن هیهتتن اا  کتتی   داشتتلاا ، وا هپیو تتن لتتن اواد
 متیو ل  رکت  است وهرو وتاداوا بوتو  رژویتش یرک تایهن رتردف، اوژ  متیف یرک تایهن ان داده آاوف جمت  لتراف. شت ی 
   م ت  یرکتلایوا  رکت   BAM-Q9 وتاداوا بوتو  رژویتش اا لتیو فهتی ییترژ یرک تایهن ا ختییراده ارتراد ان ا تو ا
 .ش  ایجیم 32 ssps ارناو یرم لی  هیف  ا، آییو ن ااووییس ا ایف داهی لی آنهر داده  حل   ا  جنون. ش 
 یافته ها:
لتترد.  2/10±9/43ا ه تتییی ر یمتتره ختتییراده ل متتیوا   2/8±9/22ه تتییی ر یمتتره یتتشورژ داواوتتا ل متتیوا  
اهلا تتین وا  اتت ان دوصتت  14/4 ا) 32/12±29/33( یظتتر یرکتتلایوا ه تتییی ر یمتتره ییتترژ لتتن یتتشورژ و وتتب داواوتتا ان 
یتشورژ داواوتا ل متیوا  والپتن ه اتا   حصت ل ، در تی، هصتر  داوا ا کتیلون کترف هصتر  هتراد لتی لت ر اسب اردی  . 
ل متیوا  ا  لتی اکتلافیده ان  تروب همبستلایا والپتن ه بت ا ه اتا داوف لت ر یمتره یتشورژ داواوتا داو اجترد داشت ا 
 خییراده ل میوا  اجرد داش .
.  شاویت  هتا  لتر یتشورژ داواوتا  تیث ر  ل متیوف  شت ،  ا یتر  ان یظتر  صتر  رتردف ل متیوا  اوژ  میفنتیجه گیری:
 . یمرد  رجن دوهی  لی هم یوف دو ر ی    ری ه  صم ب عارا  لن ل میو لن لیوس  ها لایلراور
 .خییراده، یرکلایواخلال  واایا،  ع م یشورژ، های کلیدی:واژه
  
                                                           
 
Abstract  
Background and Purpose: Mental disorder is an important clinical psychology or 
behavioral pattern associated with discomfort or disability. Medical therapy is an effective and 
reliable treatment that helps people reach to previous level of performance and improve their 
quality of life. Therefore, this study was conducted to evaluate the acceptability of medicinal 
dietary from viewpoint of nurses, family and patients with mental disorder in 22 Bahman 
hospital of Qazvin province in 2102. 
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 012 patients with mental 
disorders admitted to psychiatric wards, 012 knowledgeable people of their families and 43 
psychiatric nurses who had qualification to enter the study, were selected by convenience 
sampling method in the first quarter of 2102. In order to collect the data from personal 
characteristics questionnaire, Morisky medication adherence scale was completed by the patient 
and one of the family members. Also, Medication Alliance Beliefs Questionnaire (MAB-Q) 
was filled out by nurses. Data were analyzed by t-test, ANOVA and chi-square with SPSS 23 
software. 
Results: The mean score of medication adherence by patients was 8.2 ± 0.82 and mean 
score of the families was 8.15 ± 0.31. Mean score of attitude toward medication adherence was 
(84.85 ± 02.33) and nurses obtained 15.16 of the total score. There was significant relationship 
between education, the frequency of drug use and history of substance abuse with medication 
adherence of patients. Using correlation coefficient, there was significant and positive 
correlation between medication adherence score of patients and their families. 
Conclusions: Patients` individual characteristics affect medication adherence of patients 
regardless of type and severity of the disease. Thus, the patient should be considered as an active 
decision maker in collaboration with treatment.  
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